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Como cumprir cos mandatos de acceso aberto
Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación (art. 37) e Programa Horizonte 2020 (art. 29.2)
Revista ou  
artigo publicado  
en acceso aberto   
 (vía dourada ou híbrida 
con pago de APC)
Lei da Ciencia, 
a Tecnoloxía e a 
Innovación 
Máximo 12 meses  
desde a súa publicación
Horizon 2020 
Entre 6 e 12 
meses desde a 
súa publicación
Revista comercial   
(revisar a política da editorial 
para comprobar versión  
e embargo). Habitualmente  
o postprint
Investigadores que publiquen os 
resultados da súa investigación
As publicacións (na súa versión final) resultado da súa 




(Versión enviada ao editor)
Postprint/Accepted 
Manuscript
















A túa universidade, o teu goberno 
rexional,.., poden ter un mandato 
específico de acceso aberto.  
De ser o caso, deberás coñecer 
as súas condicións.
Si
